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Type Arsenate PhosphateNitrate 
（molL-1）（molL-1）（molL-1） 
Phosphate-deficientarsemc-highlnedium L2xlO-5１．９ｘｌＯ－５ ２．２xlO-2 
Phosphate-deficientarsemc-1owmedium LOxlO-8１．１xlO-5 L9xlO-2 






CellDensity(cellsmL-1h-1） 23±５ 190±2０ 
















70-850.3-1.08.2-16＜０．１ <０．１ ＜０．１ ＜Oll50-350 
nda nda 49-68０．６－１．４ 10-12＜０．１24-43ｎｄａ 
Nutrient-deficient 






































































































































70-85０．３－１．０８．２－１６＜０．１ <０１ <０．１150-350 ＜０．１ 
49-68０６－１４ 1.0-12＜０１24-43ｎｄａ nda nda 
Nutrient-deficient 






































































































































































































































































































































3５ ０ 2５ 3０ ５ 1０ １５２０ 
Time(day） 
Arsenite 


































3５ 2５ 3０ 0 ５ 1０ 1５ 2０ 
Time(day） 
￣ 
ﾄリ ＆ 
